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ABSTRAK51 

Penelillun im bertujuan mengetahui kemampuan mct.ge!o!a emOSl dan 
karyawan bagian operaslonal pada PT Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untu\.. 
mengetahUl faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mcndorong k!n.;r,!U 
karyawan. 
?enelitian im tennasuk peneJJtian <~ksplor(l{OIy l3o;;:sar sampel }ang 
dtgunakan dalam penditian ini sebesar 102 karyawan bagmn opemsional pada PT 
Bank Jatim Cabang Pasuruan. Data yang dianalisls menggunakan uji analiSl$ 
faktor exploratory yang dilanJutkan dcngan regrcSl komponen utama. 
Terdapat 5 variabd sebagai hasH dari proses analls!:; faktor eksploratori 
yang dlgunal\an sebagai variabel bebas untuk digunakun melihat pengaruh faktor· 
faktor terhadap kinerJa karyawan, yaitu variabel kuahtas pengt:ndallan emOS1 
untuk berhubungan dengan orang lain (Xi), kesadaran emosionalltas did (X2), 
perasaan bahagia (X,), ophmisme terhadap pemecaru.n masalah (X,), dan sikap 
flckslbel {Xs). Basil pengujian regres! komponen utama diketahUl nHai F Hltung 
sebesar 35,406 dengan tingkat sinifikansi 0,000 (kurang dad 5Q,-o). Okh karena 
slgTilflkansi kurang dari 0,05 maka ad.t pengaruh variabel bebas terhadar vanabcl 
terikal secara bersama-sama. Sedangkan dati hasil pcnguJ-l~m parsm! uipctoleh 
hasil bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan yuitu vana~! ku.lilt'IS 
pengenualian cmosi untuk bcrhubungan dengan orang lam {X I}, h'sauuran 
cmoslOnahtas dui (Xl), pemsaan bahagla (X,), upnmtsme terhadap pt:mccalmn 
masalan (X'), dan sikap fleksibel (X-;) Kcmw;han anahsis data yang lam clapat 
dllthat Juga pada ha~il nilai koeiisu:n (R) sebesar 0,805 menutl)llkkar. hubungan 
yang sangat kuat antara kelima variaooi tersebut b~rsarna-sama terhadap kinerp 
karyawan., dan nilai {R2) sebesar 0,648 menunjukkan bah\va 64,8i!/o kmerja 
karyaw•.tn dipengaruhi oleh kelima variabel tersebut sedangkan slsan;u 3S2!i/c, 
kmcrja karyawan dipengaruhi oleh vadabellain diluar vanabe! yang ditehl). 
Diharapkan penelitian in! dapat memberikan masukan bagl Pl. Bank Jaum 
Cabang Pasuruan, agar kecerdasan emoslonal yang sudah dlmiJll.~J karyawan dapal 
lebih meningkat, perlu diadakarmya pelatihan-pelatihan mengenai kecerdagan 
emosional. Sehingga PT Bank Jatirn Cabang Pasuruan akan memilikl karyawan 
yang memilikl kuailms yang tmggi dan mampu mencapul tUJuun perusahaan 
::;ecara opttmal 
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